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Estudios Bibliogrificos en Preparaci6n
De acuerdo con lo aprobado en el Segundo Congreso, la Comi-
si6n de Bibliografia publicard anualmente, en la Revista Iberoamerica-
na, una lista de estudios bibliogrificos en preparaci6n. Debe enten-
derse que los titulos solamente son provisionales. Quedan incluidos
articulos y libros de indole critica, siempre que tengan bibliografias
adjuntas. Con el fin de hacer esta lista mis completa y por lo tanto
mis iitil en la orientaci6n de otros trabajos bibliogrificos y criticos, se
pide encarecidamente a los bibli6grafos que informen a la Comisi6n de
Bibliografia acerca de los trabajos que tienen en preparaci6n.
ABREU G6MEZ, E.-Bibliografia de la historia literaria de Mexico.
ACADEMIA MEXICANA, UNA COMISI6N DE LA.-Bibliografia de las obras
sobre lenguas indigenas en Mexico.
. Bibliografia de Enrique Gonzilez Martinez.
ANDRADE COELLO, A.-Figuras educadoras. Educacidn (Quito).
-- . Libros y autores.
ARANA, E.-Bibliografia del Patronato Nacional. Premiada por la Inter-
American Bibliographical and Library Association en la Medina Prize
Competition.
ARCE, J. M.-Bibliographical projects on Costa Rica.
ARENAL MAR, R.-Bibliografia guatemalteca. Aparece actualmente en
el Boletin de la Biblioteca Nacional (Guatemala).
BAKER, L. M.-Carlos Alberto Leumann, contemporary Argentine nove-
list. Tesis de maestro. Colorado College.
BARRET, L. L.-Una bibliografia de autores y libros norteamericanos tra-
ducidos en Iberoambrica.
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BECERRA, R. A.--La historia de la literatura del Ecuador.
BECKER, G. B.-An essay on materials available in the University of
California Libraries for the study of the career of Juan Manuel
Rosas.
BITTENCOURT, L.-Triplo ensaio bibliogrifico.
BUSHART, R. R.-Rafael Delgado. Tesis doctoral. Universidad de Illi-
nois.
CUTHBERTSON, S.-Historical anthology of Argentine literature.
ENGLEKIRK, J. E.-Adiciones a la bibliografia de Dario, obras originales
de Dario, y estudios criticos sacados principalmente de las revistas
literarias de Colombia y la America Central.
-------- Bibliografia de las traducciones, los estudios criticos y las imi-
taciones de autores norteamericanos hechos por hispanoamericanos.
-. Bibliografia critica de las revistas literarias de Chile, Colom-
bia y la Amdrica Central.
FALC6N, J.-Escritores peruanos de nuestro siglo.
FALTIS, J.-La vida y obra de Gregorio L6pez y Fuentes. Tesis de maes-
tro. Universidad de New Mexico.
FIGUEIRA, G.-Visi6n de la nueva poesia del Brasil.
FOGELQUIST, D. F.-Pancho Villa in the literature of the Mexican re-
volution. Tesis de doctorado. Universidad de Wisconsin.
FURNESS, E.-Literary theories of Jos6 L6pez-Portillo y Rojas. Tesis de
maestro. Universidad de Colorado.
GRISMER, R. L.-A bibliography of the literatures of Spain and Spanish
America.
HANKE, L. et al.--Handbook of Latin American Studies. Anuario.
HERMAN, J. C.---Bibliografia critica de la literatura de la America in-
termedia en las bibliotecas de la Universidad de Tulane.
HERNANDEZ, J. M.-A bibliography dealing with Ruiz de Alarc6n.
INSUA, M. y REY TOSAR, M.-Catilogo razonado de la Biblioteca En-
rique Arana.
JONES, C. K.-A guide to the study of the literature of Hispanic Ame-
rica.
LEAVITT, S. E.-Theses dealing with Hispanic American language and
literature. Hispania.
LLAVITT, S. E. y NICHOLS, M. W. y SPELL, J. R.-A bibliography of
literary, linguistic, and folklore articles in the most important
journals of Hispanic America.
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MAPEs, E. K.-A chronology and bibliography of Manuel Gutierrez Na-
jera.
MOORE, E. R.-Obras criticas y biogrificas referentes a la novela mexi-
cana anterior al siglo XX.
----- . Bibliografia de novelistas de la revoluci6n mexicana.
S ---- . Bibliografias de varios novelistas mexicanos del siglo XIX.
NICHOLs, M. W.-A bibliography of Hispanic American dictionaries.
NUNN, M.-Scattered works of Juliain del Casal.
PINILLA, N.-Bibliografia critica de Carlos Pezoa V6liz.
POSADA, E.-Datos bibliogr6ficos sobre los idiomas indigenas de Colom-
bia.
PRUGNER, M.-Deficiencia dos indices nas publicac6es.
RAEL, J. A.-A guide in the study or teaching of Spanish American
literature.
REID, DORCAS.-A check list of Spanish American literary periodicals.
REID, J. T.-Indice analitico de los articulos literarios del Repertorio
Americano.
ROBERTS, S. E.-A study of the life and works of Jose Toribio Medina.
ROLANDO, C. A.-Sim6n Bolivar en el Ecuador.
ROSALDO, R.-Vida y obras de Jos6 Maria Roa Bircena. Tesis doctoral.
Universidad de Illinois.
ROWE, L. S.-An annotated bibliography on Latin American literature.
SANCHEZ ROIG, M.-Bibliografia religiosa cubana.
SEGUNDO SANCHEZ, M.-Bibliografia de indices bibliogrificos relativos
a Venezuela.
STANTON, RUTH.-A bibliography of Mauricio Magdaleno.
---- . Poets of Michoacin, a bibliography.
TORRE, A. DE LA.--A biography of Ruben Dario.
TRELLES, C. M.-Bibliografia de la prensa cubana. Aparece actualmente
en la Revista Bibliogrdfica Cubana.
VALLE, R. DEL.---Life and works of Fabio Fiallo. Tesis de maestro. Uni-
versidad de Alabama.
VALLE, R. H.--Bibliografia de Cervantes en la America Espafiola.
-----. Bibliografia de Centroamerica.
-----. Bibliografia de Cortis.
-- . Bibliografia de Chiapas.
-- --. Bibliografia de Tlaxcala.
---------. Bibliografia maya.
-. esuitas de Tepotzotlin.
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---- -. Novenas mexicanas, hasta 1900.
VAN HORNE, J.-Bernardo de Balbuena, estudio biogrifico y critico.
WARNER, R. E.-Bibliografias de Ignacio M. Altamirano, de Jose L6pez-
Portillo y Rojas, y de Ignacio Ramirez.
. Bibliografia e indice de la Biblioteca de Autores Mexicanos.
YANCEY, M. L.-Comparative literary biographies of XIX century. Mi-
xico.
